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1.    PRESENTACIÓN 
 
La educación es un proceso de construcción de conocimientos útiles para 
todas las sociedades, ha sido y sigue siendo una de las preocupaciones 
primordiales, ya que corresponde a la tradición e innovación que 
simultáneamente actúa en el universo social.  Los ingresos son indicadores que 
fundamentan la unidad familiar para cubrir las necesidades humanas, es decir, 
gastos de alimentación y educación adecuada para alcanzar una mejor calidad 
de vida. 
 
Es preciso partir de la reflexión sobre la naturaleza del hombre y su desarrollo 
dentro de la comunidad observando su relación con el medio; ya que la 
educación y los ingresos son elementos básicos para el análisis y la 
interpretación de hipótesis acerca del modo de vida de la comunidad.  La mejor 
forma de aumentar la prosperidad y la calidad de vida de los ciudadanos, 
consisten en desarrollar e identificar el esfuerzo educativo de las personas 
teniendo en cuenta la importancia que representa la Educación y los Ingresos 
para el desarrollo de un país. 
  
El análisis de la Educación e Ingresos en el Barrio San Fernando propone 
identificar las condiciones educativas y económicas que presenta este sector, 
estableciendo el comportamiento acerca de nivel de educación, la distribución 
de los ingresos y actividades económicas en esta zona. 
 
El trabajo debe iniciarse con la ayuda de organizaciones locales, distritales, 
gubernamentales como: juntas de acciones comunales, centros educativos, 
puestos de salud, Ministerio De Educación, El DANE, ICBF, Secretaría de 
Educación Nacional, Universidad Del Magdalena, el SENA, Alcaldía Distrital, 




2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El derecho a la Educación de todos los Colombianos se recoge en el artículo 
67 de la Constitución Política de la República de Colombia, de 1991, con la 
Reforma de 1997.   Art. 67.  “La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene función social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y la práctica para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del trabajo y la recreación, 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio 
del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a. los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 
las entidades territoriales participarán en la dirección, financiamiento y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 
señalen la Constitución y la ley”.1  Al leer el articulo se puede afirmar que en 
ciudades, departamentos, municipios y localidades se viola este derecho, 
debido a circunstancias como los bajos ingresos económicos, violencia, 
desorden social, fallas en las instituciones; no se cumple el derecho a la 
educación en algunos  ciudadanos, sobre todo en aquellos que tienen una  baja 
calidad de vida por la situación económica en la que viven; por lo cual no le 
generan  condiciones necesarias para educarse y preparase. No se puede 
                                                 
1
 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991. Pág. 11. 
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desconocer que la educación es la herramienta necesaria que contribuye al 
desarrollo y adelanto desde el ámbito económico, social y político. A través de 
esta variable se puede llegar a la concertación pública, hallando perspectivas 
generales y luego plantear pautas para la evolución en la capacidad que 
tengan las personas, que sirvan de utilidad al incorporarse en  los procesos 
sociales, a través de la capacitación de las nuevas generaciones entre estos 
niños, jóvenes y adultos que se le brinde la oportunidad de proporcionarle 
herramientas necesarias  para que ellos logren ser parte activa y productiva de 
sus comunidades.  
 
El barrió San Fernando esta ubicado en la comuna tres de la ciudad de santa 
marta D.T.C.H, perteneciente al departamento del magdalena.  Sus habitantes 
son de estrato uno y dos, gran parte de estos ubicados en los cerros y a través 
de los años se han mantenido en situaciones desfavorables en términos de 
pobreza.  Viendo la realidad actual esto pone en manifiesto los bajos ingresos 
económicos que trae como consecuencia que estas personas presenten una 
baja calidad de vida y  un alto nivel de analfabetismo por la falta de Educación, 
especialmente en las nuevas generaciones. Esto contribuye no solo al 
desempleo y al desorden social, sino al atraso educativo, por el alto grado de 
desempleo y marginalidad que poco a poco a través de los tiempos va 
incrementando el subdesarrollo en esta comunidad.  De las anteriores 
consideraciones y para una mayor objetividad del estudio se pretende resolver 
los siguientes interrogantes, los cuales permiten una mayor facilidad en el logro 
de los objetivos y la hipótesis propuesta: 
1 ¿Cómo la Educación y los Ingresos van ha mejorar las condiciones de vida 
de los moradores del barrio San Fernando? 
2¿De que manera las nuevas generaciones asumirán los patrimonios culturales 
desarrollados por generaciones anteriores? 
3¿Cómo se esta preparando Colombia para implantar un proceso Educativo de 
Calidad en las nuevas generaciones, para el Crecimiento y Desarrollo en el 
País, Ciudad y localidad? 
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3.   ANTECEDENTES 
 
En Colombia y en Latinoamérica el tema de la educación ha cobrado mucho 
interés y se han realizado trabajos de manera global para mejorar la educación 
en los países periféricos, entre ellos se tiene: 
 
1. Informe realizado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XX  “La Educación Encierra Un Tesoro” en el 
año 2000.  El objetivo de este informe es mostrar la realidad educativa 
en Latinoamérica, como la educación influye en el crecimiento 
económico  y desarrollo humano. 
 
2. Victoria Camps en el año 2000, realizo un informe sobre los  “Valores de 
la educación”, donde esboza la misión de la educación con relación a la 
cultura y la dimensión ética. 
 
3. Jorge Jiménez Calvano, en el año 2004, realizaron un estudio sobre  
“Educación, Elemento Fundamental para el Desarrollo Económico”, 
hablan de la Teoría Económica, Crecimiento y Educación; y explican por 
que y como la Educación promueve el Crecimiento y el Desarrollo 
Económico en un  país. 
 
Debido a la actual circunstancia de algunos sectores de la ciudad de Santa 
Marta y la problemática que se ha venido evidenciando en las variables 
educación e ingresos; donde el esfuerzo realizado por algunas entidades 
públicas no ha sido de manera especifica en un solo sector, es decir se han 




Este análisis parte de manera especial, porque se aplico directamente en un 
barrio de la comuna tres, donde se da participación a estudiantes y 
profesionales que ayuden a establecer las condiciones económicas para que 
cada familia mejore su nivel educativo. 
 
Se tomo el Barrio San Fernando como referencia, ya que es un barrio antiguo 
de la ciudad y el cual presenta bajos ingresos económicos en la unidad familiar. 
Se espera de la realización de este análisis un efecto positivo en estas 
variables, por consecuencia mejore las características económicas y 
























4.   MARCO TEÓRICO 
 
La Calidad de Vida es un proceso eminentemente Social, caracterizado por la 
Capacidad de Ingresos, Educación, Empleo, Satisfacción Personal, Bienestar, 
Tranquilidad, por lo cual contribuye al Crecimiento y Desarrollo Económico de 
todas las naciones.  La educación constituye un factor primordial del 
crecimiento sostenible, generadora de concientización para una provechosa 
transformación social.  En relación con los ingresos la población Colombiana 
presenta un índice de pobreza con el 52.6% y de indigencia con el 17% en el 
año 2004, según el Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación 
Nacional; esta situación se debe a los altos niveles de desempleo, los bajos 
ingresos de la población trabajadora, las condiciones cada vez más precarias 
en que se inserta al mercado laboral, la desigual estructura del reparto de los 
ingresos expresada en una alta concentración del ingreso y la propiedad que 
supera la mitad de su población colombiana. 
 
Actualmente en Colombia el Sistema Educativo presenta más inconvenientes 
en la parte estructural que funcional; el alto endeudamiento público, el sistema 
fiscal inflexible, la baja capacidad de tributación, la ineficiencia en la ejecución 
de los Planes de Desarrollo; repercutan en la crisis que esta viviendo el sector 
educativo, en cuanto no hay una optima planificación, evaluación y seguimiento 
de las políticas educativas en el País, Departamento y Municipio, que son las 
que conllevan ha realizar los objetivos. 
 
Según Francisco Cajiao (2003) “afirma que la creciente urbanización del país y 
la migración hace que la ciudad tenga grandes problemas pues mucha veces la 
gente llegan analfabetos es decir sin haber aprobado la básica primaria y sin 
preparación solo con ilusión de buscar mejores oportunidades de 
supervivencia. Son en su mayoría familias pobres, con poca capacidad de 
vincularse a la vida productiva en un lugar que inicia procesos de 
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industrialización, donde su modelo laboral es muy diferente a los que 
generalmente estas personas conocen”2 . Por esta razón se puede emitir el 
concepto de que la escuela se convierte en la herramienta civilizadora por 
excelencia, es imprescindible que niños y niñas, adquieran aptitudes 
necesarias para participar en la vida social y productiva que requiere la ciudad. 
Aunque el proceso civilizador de la escuela se inicia  en el siglo XIX. La 
expansión escolar mas fuerte, impulsada por el estado, solo se produce a 
mediados del siglo XX, durante el periodo que llega  hasta la década de los 60, 
pues este proceso escolar se centra en los cambios de hábitos de la población, 
en el que para este propósito cumple un papel determinante.  El mejoramiento 
de la Calidad de Vida que muchas veces se plantea como principal objetivo del 
desarrollo social, económico, pasa por la búsqueda necesaria de un equilibrio 
que deben de tener los seres humanos y los recursos, para que éstos le sean 
útiles en su protección y evolución.  Para que sirvan de patrones de crecimiento 
y distribución en el bienestar humano de la sociedad.  De esta manera se tiene 
el grado de satisfacción personal, que marca la siguiente diferencia, se es 
pobre o de bajo nivel de vida cuando no se puede satisfacer las necesidades 
propias de las familias  
 
Giraldo (1984) define el planteamiento educativo como un proceso mediante el 
cual se determina el producto conveniente para asegurar el desarrollo del país. 
Donde el producto es la cantidad de individuos que egresan y desertan del 
sistema con grados y calidades diferentes de educación. El planteamiento 
educativo exige tener en cuenta al educando, su contexto social, el sistema 
educativo y su estructura.”3   Es preciso decir que las condiciones del desarrollo 
planteadas según Giraldo, recae el peso de la educación sobre la familia y a 
aquellas comunidades adyacente, que incorporen a niños, jóvenes a tener 
                                                 
2 CAJIAO, Francisco. La concertación de la Educación en Colombia. Revista Iberoamericana 
de Educación - Número 34. 2004. 
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sentido de pertenencia con su cultura local, poniendo en practica con su medio 
la preparación para un futuro trabajo. Que aporten fundamentalmente a esos 
procesos donde entran a hacer parte los códigos de comunicación, los roles 
sociales y destrezas necesarias para desempeñar cualquier tipo de actividad.  
Hay que tener en cuenta que la educación  no es cuestión de la escuela. Ni del 
estado, es más que toda responsabilidad del grupo familiar y de los incipientes 
u organizaciones que hay en las comunidades. Que ayudan a asegurar la 
continuidad y supervivencia de sus miembros, es decir cada persona se tiene 
que preocupar por capacitarse según como les exigen los procesos de carácter 
social y económico. 
 
Enorbe (1978) Afirma que existe relación entre educación e ingreso, por que 
mayores niveles de educación, de alguna manera corresponde a altas tasas de 
productividad en el trabajo.4  Donde se logre especificar un concepto unificado 
por este autor ya que la educación es base importante y necesaria en la 
división social del trabajo, constituye una esfera  de la actividad consagrada  a 
desempeñar el hombre dentro de los procesos de la sistematización  y 
transmisión del conocimiento, científico y técnico. 
 
Alftred Marshall, en sus Principios de Economía Política anuncio  “La inversión 
mas valiosa de todos es la que se ha invertido en los seres humanos”.   La 
anterior afirmación hace notar, que la mejor inversión que pueden hacer todos 
los Colombianos es en ellos mismos, en educarse y prepararse para hoy, 
mañana y siempre por que la Educación es lo que hace verdaderamente al 
individuo. 
 
                                                 
4
 ENORBE. Políticas educativas durante el frente nacional 1953 – 1974. Revista Colombiana de 




Leff (1995) Dice que el concepto de calidad de vida ha tomado recientemente 
gran relevancia dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable, que tiene 




























                                                 
5 DALTABUIT Magali.  Calidad de vida salud y ambiente. 2002. P 14. 
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5.    MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la mayor comprensión en el proyecto  “Análisis De La Educación E 
Ingresos Como Determinantes En el mejoramiento De Vida De Las Nuevas 
Generaciones en el Barrio San Fernando, Santa Marta D.T.C.H. 2004 – 2005”, 
se tienen en cuenta conceptos esbozados en el libro Técnicas de Medición 
Económica de Eduardo Lora, definiciones en el Ministerio de Educación 
Nacional, Departamento de Planeación Nacional y en la Ley 115 de 1994 
como: 
 
Calidad de Vida: es un fenómeno complejo, abarca diferentes tipos de 
organización refiriéndose a los atributos específicamente humanos y a la 
capacidad de construir futuros de manera prepositiva. 
 
Crecimiento Económico: es el aumento del Producto Interno Bruto  (PIB) de un 
país o puede ser un incremento en la producción de bienes y servicios.  A 
través de está medición se puede notar si una nación ha logrado avanzar en su 
generación  de riqueza.  Se debe considerar el Crecimiento Económico como 
un proceso que eleva el nivel de vida real del conjunto de la economía.   
 
Comunidad: se trata de los términos mas usados en las ciencias sociales, al 
mismo tiempo existen muchas aplicaciones diversas que utilizan el termino 
comunidad como un conjunto de personas sociales que se reúnen para definir 
problemas, errores y estatus, que muchas veces van buscando el deterioro 
social de una organización.  
 
Desarrollo Económico: es un proceso, un fenómeno de propagación y 
evolución de la economía, es un plan estructurado que se caracteriza por 
innovaciones tecnológicas, comerciales, aumento en la productividad de un 
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país y hasta cambios sociales que se acompañan de la mejor distribución en el 
ingreso.  La riqueza que genera un país se logra gracias a la aplicación de 
tecnologías, innovación, conocimiento científico y acumulación de ahorros.   
Educación: es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos, y de sus deberes.  La educación proviene del latín 
educare  “guiar” y educere  “extraer”, es el proceso by direccional mediante el 
cual se transmite conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  La 
educación esta íntimamente vinculado al nivel general de vida de una 
población, de modo cuanto mas alto sea el nivel de instrucción se puede 
esperar un mejor grado de organización.  También es definida como el proceso 
de incorporación y asimilación cultural, moral y conductual.  A  través de ella  
las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 
conductas, modo de ser y formas de ver un mundo de generaciones anteriores; 
creando nuevos juicios de socialización con otros individuos de la sociedad. 
 
Mientras que en Colombia la educación es un factor de diferenciación muy 
importante; ya que al lograr mayor nivel educativo, por lo general se puede 
tener un mayor ingreso percibido. Según el DNP nos afirma que tener 
secundaria completa o tener educación universitaria completa representa un 
incremento en los ingresos.  
 
Ingresos: la variable económica ingresos es un factor determinante para hacer 
inferencias sobre el nivel de vida de la población, por medio de ésta se puede 
saber que cantidad de dinero aportan para la manutención, para educarse,  
para salud y vivienda.   Igualmente con los ingresos se puede medir la pobreza 
e indigencia de los hogares y de las personas, la medida más utilizada para 
estimar la pobreza en Colombia es el ingreso mensual per cápita del hogar, 
que se calcula a través de la Encuesta nacional de hogares (ENH), la cual 
registra información de ingresos cada trimestre, semestre y año.  
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Población económicamente activa: es la población que tiene una ocupación 
remunerada, a los ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 o 
más horas semanales y a quienes buscan empleo.  La población 
económicamente activa se considera, usualmente, como un indicador de la 
oferta de trabajo o de la disponibilidad del factor trabajo en la economía, es 
importante tener en cuenta que el tamaño de la PEA fluctúa, además, con las 
posibilidades del mercado laboral. 
 
Tasa de Participación bruta: es igual a la Población Económicamente Activa 
entre la Población Total, muestra que porcentaje de la población esta en 























6.   JUSTIFICACIÓN 
 
Con esta investigación se busca hacer un aporte a la realidad educativa y 
socioeconómica del barrio San Fernando, haciendo un análisis con las 
variables Educación e Ingresos, para así darle respuesta a la actual situación 
que presentan adultos, jóvenes y niños; ya que se analizara variables como la 
educación y los ingresos en las personas de esta comunidad, luego se 
observara que grado de analfabetismo poseen estos habitantes, como 
consecuencia de los bajos ingresos y los problemas que trae consigo el 
sistema educativo.  Por tal motivo este análisis va dirigido al planteamiento de 
alternativas que describan y analicen condiciones en que se encuentran 
algunos habitantes del Barrio San Fernando.  
 
Se observara en las nuevas generaciones, las circunstancias en que se 
encuentra la población con respecto a la calidad de vida. Este trabajo de 
investigación constituye una solución a las necesidades y el problema que 
radica en la educación por causa de los bajos ingresos económicos, partiendo 
de que el recurso humano depende del grado de educación en que 
actualmente estén los habitantes del barrio.   
 
Es importante el hecho de que en la comunidad se le implementen programas 
de desarrollo, así las instituciones del Estado Nacional, Departamental y 










7.   OBJETIVOS 
 
7.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Hacer el análisis de los indicadores de educación e ingresos como 
determinantes del mejoramiento de vida de las nuevas generaciones en el 
barrio San Fernando, en el D.T.C.H. de Santa Marta, en el periodo 2004 – 
2005, para una evaluación de la situación actual de estas variables en la 
comunidad y quede como referencia para otros trabajos de grado. 
 
 
7.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir las características sociodemográficas de la comunidad en el 
barrio San Fernando. 
 
 Analizar los indicadores de la variable Ingresos en el barrio San                     
Fernando. 
 
 Analizar los indicadores de la variable Educación en el barrio San                    
Fernando. 
 
 Realizar el inventario de necesidades educativas y económicas de las 










8.   FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
8.1   FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
El desarrollo Económico de un país es jalonado por el ritmo educacional y la 
preparación constante de los individuos; la Educación y los Ingresos son 
variables que juegan un papel fundamental para el Desarrollo y Bienestar 
Económico de todas las sociedades.  La educación se debe considerar como 
una inversión a largo plazo, ya que contribuye al mejoramiento de la sociedad 
aumentando la calidad y condiciones de vida.  
 
Analizando el modo vivendus de los habitantes del Barrio San Fernando, se 
observa que la mayoría son orfebres, artesanos o pertenecientes a la 
economía informal.  Como también se puede ver que muchos jóvenes y niños 
distribuyen el tiempo entre estudio, trabajo y  en la casa; otros han abandonado 
los estudios para poder ayudar económicamente a la familia, aportando dinero 
para la manutención del hogar.   El bajo nivel educativo de la comunidad se 
debe a gran parte a los bajos ingresos, esta situación se genera a raíz de la 
poca preparación de los hombres y mujeres que son parte activa y productiva 













8.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Foto 1. Nuevas generaciones en el barrio San Fernando 
 
Fuente: Tomada del archivo de la fundación Rosa Mística que trabajo con niños necesitados en la comunidad de San 
Fernando  
 
Los habitantes del barrio San Fernando no obtienen los ingresos necesarios 
para prepararse y educar a sus hijos que son el futuro de ésta localidad, de la 
ciudad y país; de acuerdo con el grado de preparación de los habitantes, se ve 















































9.    METODOLÓGIA 
DESARROLLO LOCAL 















9.1    SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
9.1.2    Variables independientes 
 
 Educación 
 Ingresos  
 
9.1.3    Variables dependientes 
 
 Calidad de vida de los habitantes del Barrio San Fernando y las 
condiciones que actualmente se presenta en las nuevas generaciones 
 
Variable: Aspectos Económicos 
Indicadores: Ingresos, población económicamente activa 
Fuente:            Encuesta Sisbén 2004 
  
Variable: Aspectos Educativos 
Indicadores: Número de alfabetos y analfabetos, asistencia y ausentismo 
escolar, número de centros educativos 
Fuente:     Encuesta Sisbén 2004                                                                        
  
9.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este análisis es de tipo  descriptivo y sincrónico, permite tener conclusiones de 
la situación actual de un grupo que se denomina población, partiendo de la 
encuesta realizada por del Sisbén en el año 2004, en las familias del barrio San 
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Fernando.  Donde se observaran las variables Educación e Ingresos, 
permitiendo ver la situación real que se vive en esta localidad. 
 
9.2.1    Población 
 
La población objeto en el presente estudio, son la totalidad de los habitantes 
del barrio San Fernando, comuna Tres de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 
 
En el Barrio San Fernando hay un total de 4333 habitantes, que hacen el cien 
porciento de la población N=4333 habitantes, se escogerá toda la población 
para una mayor efectividad en el análisis. 
 
9.3   INSTRUMENTOS 
 
En el análisis se utilizo como instrumento principal de la investigación la 
encuesta realizada por Sisbén 2004 con apoyo de Departamento Nacional de 
Planeación, donde se tomaron los ítem que evaluaron variables como 
condiciones económicas, educativas y demográficas. 
  
9.4 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y ESPACIO 
TEMPORAL 
 
9.4.1   Delimitación espacial 
 
El proyecto denominado  “Análisis de la Educación e Ingresos como 
determinantes en el mejoramiento de Vida de las nuevas generaciones en el 
barrio San Fernando, Santa Marta D.T.C.H., tiene una delimitación del espacio 
temporal durante los años 2004 al 2005. 
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9.4.2    Delimitación geográfica 
 
Geográficamente se realizo en el Barrio San Fernando, perteneciente a la 
comuna tres en la ciudad Santa Marta D.T.C.H., departamento del Magdalena, 
Colombia.  Su delimitación geográfica es la siguiente: 
 
NORTE: calle 1C en medio con el barrio Nacho Vives y Cerros Nacionales. 
 
SUR: línea férrea en medio con los barrios Los Almendros, Alfonso López y 
Cerros Nacionales. 
 
ESTE: carrera 23 en medio con los Cerros Nacionales. 
 
OESTE: carrera 19A en medio con predios de talleres de los Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia.  
 
9.5    FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La forma en que se observo la población en la investigación es a través de la 
encuesta socioeconómica realizada por el Sisbén (2004) en el barrio San 
Fernando. 
 
9.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos a utilizar son: el formulario de encuesta, realizada por Sisbén 
2004  con apoyo del Departamento Nacional de Planeación, donde se tomaron 
los ítem que evalúan variables relacionadas con las condiciones económicas, 
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educativas y demográficas en el Barrio San Fernando, guías de entrevista, 
guías de observación directa, cuadernos de campo, entre otros. 
 
9.6.1    Recolección de la Información 
 
En este estudio se utilizo una serie de técnicas para la recolección de la 
información, las cuales se describen a continuación: 
 
9.6.1.1   Fuente primaria 
 
Se utilizaron los datos de la encuesta socioeconómica realizada por el Sisbén  
(Sistema de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales)  en el barrio 
San Fernando, Comuna Tres en la ciudad de Santa Marta.  En la legislación 
colombiana sobre seguridad social (Ley 100 de 1993), el Sisbén es un 
programa que busca asegurar a la población más vulnerable y pobre del país 
los servicios básicos de salud y educación.  Los colombianos con mejores 
ingresos, por su parte, hacen parte del llamado régimen contributivo, que los 
obliga a afiliarse a las llamadas Empresas Promotoras de Salud (EPS), 
generalmente privadas, a las que deben cancelar mensualmente un porcentaje 
de sus ingresos. Aunque la Ley 100 obliga a todos los colombianos a estar 
afiliados a alguno de los dos regímenes (subsidiado -el Sisbén- o contributivo), 
muchos no lo están, generalmente por su inestable situación económica. 
 
9.6.1.2    Fuente Secundaria 
 
La obtención de esta información se selecciono minuciosamente con 
bibliografías, folletos, revistas, lecturas relacionadas con los ingresos y la 
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educación, documentos de la UNESCO, DANE, Ministerio de Educación 
Nacional, la Ley 100 de 1993 y la Ley 115 de 1994. 
 
9.6.2   Técnicas o procedimientos de análisis  
 
El análisis se realizo mediante la encuesta socioeconómica  elaborada por el 
Sisbén con apoyo de Planeación Nacional.  Aplicando la estadística descriptiva 
con el fin de presentar la información organizada con su respectivo análisis de 
los datos calculados, diagramas de barras y gráficos.   
 
La información obtenida se depuro, clasifico, resumió y analizo, aplicando para 
ello adecuadas técnicas estadísticas. 
 
Con los anteriores resultados se procedió a hacer un resumen y a la aplicación 
de diferentes medidas denominadas estadígrafos (cuando las medidas 
corresponden a una parte de la población o muestras) y entre los cuales figuran 
los promedios y los porcentajes o proporciones. 
 
Una vez tabulada la información, se elaboraron las tablas de frecuencias, que 
tienen como finalidad presentar en forma ordenada los valores que toman las 
diferentes características de tal manera que permitan obtener una visión de 










10.  RESULTADOS 
 
10.1    CONDICIONES DEMOGRAFÍCAS DE LA COMUNIDAD 
 
La Demografía es una ciencia que se encarga del estudio de la población, 
utilizando herramientas como la estadística, por medio de encuestas y censos 
dirigidos hacia la población.  En este capitulo se analiza algunas variables 
sociodemográficas ya que se relacionan a través del análisis hecho a las 
familias y a las personas del barrio San Fernando, este muestra por medio de 
indicadores la condiciones de vida, la estructura que parte por lo general de la 
edad y el sexo para conocer en que estadio del ciclo de vida se encuentran, 
para identificar las cargas de dependencia que soportan las personas adultas. 
 
El estudio de las condiciones demográficas en el barrio San Fernando es 
fundamental porque se conocerá la pirámide poblacional, la población total y la 
composición de la población por edad y sexo; lo cual permitió saber la actual 
situación demográfica que presenta el barrio en el periodo 2004 al 2005. 
 
10.1.1   Pirámide poblacional 
 
Es un diagrama donde se muestra gráficamente la composición de la población 
por edad y sexo.  Básicamente esta representada por un plano cartesiano 
repartido así: en el eje horizontal, el número de personas que caen dentro de 




                                                 
6 LORA E. Técnicas de medición económica. Metodología y aplicaciones en Colombia. 




Figura 1.  Pirámide poblacional 
 
Fuente: Los autores 
 
En el barrio San Fernando perteneciente a la comuna tres en la ciudad de 
Santa Marta hay mas concentración de la población en los rengos de edades 
de los 0 a los 5 años con un 17.06% del total, seguido de los 6 a los 11 años 
con 13.89%.  De igual forma se observa que la mayor parte de la población es 
joven, desde los 0 hasta los 47 años de edad. 
 
El sexo en una población es de gran utilidad, se tiene en cuenta en la 
planificación económica y social de un país, departamento, ciudad y localidad.  
Cada vez exige tener conocimiento sobre el número de los niños, jóvenes y 
adultos para así realizar un inventario donde se estudien las necesidades tanto 
económicas como educativas, se puede llegar a la conclusión donde se analizo 
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el ingreso y la planeación en la oferta y la demanda dentro de un mercado 
laboral.  Igualmente se observo el volumen de la población en edad para 
trabajar, es decir, la calificación técnica y laboral en diferentes sectores de la 
población. 
 
Foto 2.  Población del barrio San Fernando 
 














10.1.2    Distribución de la población por edad y sexo 
 
Tabla 1.  Distribución de la población por edad y sexo del barrio San Fernando 
EDAD MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 
0-5 402 19,05 337 15,16 739 17,06 
6-11 308 14,60 294 13,23 602 13,89 
12-17 267 12,65 250 11,25 517 11,93 
18-23 224 10,62 280 12,60 504 11,63 
24-29 226 10,71 234 10,53 460 10,62 
30-35 201 9,53 242 10,89 443 10,22 
36-41 153 7,25 160 7,20 313 7,22 
42-47 97 4,60 114 5,13 211 4,87 
48-53 68 3,22 89 4,00 157 3,62 
54-59 57 2,70 69 3,10 126 2,91 
60-65 39 1,85 63 2,83 102 2,35 
66-71 34 1,61 40 1,80 74 1,71 
72-77 20 0,95 26 1,17 46 1,06 
78-83 9 0,43 12 0,54 21 0,48 
84-89 4 0,19 9 0,40 13 0,30 
90-95 1 0,05 4 0,18 5 0,12 
Total 2110 100 2223 100 4333 100 
Fuente: Los autores 
 
En la tabla 1 se observa que la mayor concentración de la población se 
encuentra en el rango de 0 a 41 años de edad, que corresponde al 84.51% del 
total, se puede evidenciar que la población del barrio San Fernando es 
relativamente joven y cuenta con un talento humano que puede servir para 
iniciar estrategias que ayuden a cambiar y mejorar la actual situación que 
presenta el barrio dentro del desarrollo local, en comparación con otras 
comunidades. Se requiere capacitar a aquellos jóvenes y darles las 
herramientas necesarias para que mejoren su nivel de vida.  De igual forma se 
nota la escasez de la población en la tercera edad iniciada desde los 60 años 




































































































































Fuente: los autores 
 
Los anteriores resultados indican que hay mayor concentración de la población 
en los rangos de 0 a 35 años de edad, se puede notar que gran parte de los 
habitantes son los niños que integran las nuevas generaciones y el futuro del 
barrio San Fernando, por esta razón se debe diseñar alternativas que busquen 
solución al problema que actualmente presentan jóvenes y niños, no tienen 
apoyo suficiente para encaminar proyectos de desarrollo, debido a la poca 
participación que se le da a estos jóvenes y niños a programas y subsidios que 
el estado como regulador les brinda. 
 
Contar con una población joven para el futuro, es tener la oportunidad de 
capacitarse para convertirse en fuerza de trabajo y ser parte activa de la 
economía local.  
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10.1.3   Composición de la población 
 






Fuente: Los autores 
 
El barrio San Fernando cuenta con un total de 4333 habitantes, de los cuales 
2110 son hombres y 2223 son mujeres, obteniendo una mayor participación por 
sexo femenino con 51.3% y 48.7% en masculino, se puede observar en la 
figura 3. 
 






Fuente: Los autores 
 
En el barrio San Fernando el número de mujeres es mayor con respecto a los 





Foto 3. La mujer en el barrio San Fernando 
 
Fuente: tomada del Diagnóstico Socioeconómico de las Comunidades Asentadas en los Cerros  
Llorona, Norte y Tres Cruces, D.T.C.H. de Santa Marta 
 
Dentro de esta investigación se observo el sexo femenino con un 51.3% con el 
que actualmente cuenta el barrio, tomando esta proporción como referencia se 
afirma la participación de la mujer y la gestión que esta hace dentro del hogar, 
ya que es y seguirá siendo pieza primordial para que se den los procesos de 
desarrollo.   
 
La importancia de la mujer dentro de las gestiones que ayudan al desarrollo 
local radica generalmente en el cuidado familiar, en la crianza de los hijos, 
educación y la conservación de la economía del hogar. Ellas también 
contribuyen a mejorar de los procesos sociales, dentro del matrimonio y 
embarazo a temprana edad, ya que determinan un patrón de elevada 
fecundidad.  Se estima que la mujer en San Fernando tiene mala salud sexual 





También se define a la mujer como la potenciación que se da a través de la 
obtención de condiciones de igualdad, autonomía y respeto dentro del hogar, 
por tanto el hombre es muy importante en la medida en que se requiere 
introducir ajustes progresivos dentro del patrón masculino para adaptar las 
nuevas condiciones de la mujer y de la organización familiar. 
 
10.2   CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
La economía es la ciencia que estudia todas las condiciones del hombre, 
especialmente las económicas, que son las esenciales para la sustentación.  
Existen dos indicadores para medir la pobreza, el de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas  (NBI), que es un indicador donde se presenta la proporción de 
hogares en condiciones de pobreza y miseria, y el indicador de la Línea de 
Pobreza, estos indicadores pueden conducir ha establecer políticas y 
estrategias para eliminar la pobreza en Colombia.  Se pretende analizar las 
variables económicas de la población asentadas en el barrio San Fernando, 
teniendo en cuenta los ingresos y la actividad laboral. 
 
Entre tanto, el Banco Mundial considera que librar de la pobreza a las personas 
dependerá en gran medida de un mejor conocimiento de cuántos pobres hay, 
donde viven y, sobre todo, por qué lo son.  La CEPAL ha sido la institución 
encargada de impulsar la metodología de NBI para medir la pobreza a través 
de  instrumentos como los censos de población y las encuestas de hogares. La 
técnica de NBI consiste en cotejar la situación de cada hogar en materia de un 
grupo de necesidades específicas con una serie de normas que expresan, para 
cada una de ellas, el nivel mínimo debajo del cual se considera insatisfecha la 
necesidad. Los hogares con una o más NBI se consideran pobres, lo mismo 
que todos sus miembros.7   
 




Observando el bajo nivel económico reflejado en los ingresos conseguidos por 
los habitantes del barrio San Fernando, se puede afirmar que en esta localidad 
existe una Población Económicamente Activa, representada en un porcentaje 
que arrojo el Análisis de las variables económicas, identificando la estabilidad 
económica de la población. 
 
10.2.1    Ingresos 
 
La medida más utilizada para estimar la pobreza en Colombia es el ingreso 
mensual per cápita del hogar, teniendo en cuenta la Encuesta nacional de 
hogares (ENH) la cual registra información de ingresos cada trimestre, 
semestre y año, calculada por el DANE.  La pobreza en el país es cada vez 
mas critica, se refleja en la mayoría de la población que pasa de la pobreza a la 
indigencia, según el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Mundial 
la pobreza en Colombia para el año 2004 fue de 52.6% y la indigencia con un 
17%.  Algunos de los factores que influyen en la situación anterior son debido a 
los bajos ingresos económicos que percibe la población colombiana, la 
desigualdad en el ingreso, la poca oportunidad de ingresar al mercado laboral, 
entre otros. 
 












Tabla 3. Nivel de ingresos de la población 
INGRESOS MASCULINO % FEMENINO % TOTAL %
0 - 100000 1331 63,08 1851 83,27 3182 73,44
100001 - 200000 69 3,27 45 2,02 114 2,63
200001 - 300000 79 3,74 67 3,01 146 3,37
300001 - 400000 148 7,01 99 4,45 247 5,70
400001 - 500000 52 2,47 37 1,66 89 2,05
500001 - 600000 124 5,87 40 1,80 164 3,78
600001 - 700000 91 4,31 23 1,03 114 2,63
700001 - 800000 9 0,42 5 0,22 14 0,32
800001 - 900000 35 1,68 7 0,31 42 0,97
900001 - 1000000 61 2,89 5 0,22 66 1,52
1000001 - 1100000 11 0,52 8 0,36 19 0,44
1100001 - 1200000 65 3,08 18 0,81 83 1,92
1200001 - 1300000 11 0,52 2 0,09 13 0,30
1300001 - 1400000 8 0,38 10 0,45 18 0,42
1400001 - 1500000 3 0,14 0 0 3 0,07
1500001 - 1600000 2 0,09 1 0,04 3 0,07
1600001 - 1700000 2 0,1 1 0,04 3 0,07
1700001 - 1800000 5 0,23 1 0,04 6 0,14
1800001 - 1900000 2 0,09 1 0,04 3 0,07
1900001 - 2000000 2 0,11 2 0,09 4 0,09
TOTAL 2110 100 2223 100 4333 100  
Fuente: Los autores 
 
Figura 4. Nivel de ingresos de la población 
















Fuente: Los autores 
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Según los datos anteriores, en la población del barrio San Fernando el 73.44% 
perciben ingresos entre 0 y 100000, contra el restante 26.66% que reciben 
ingresos entre 100001 hasta 2000000.  Teniendo en cuenta el salario mínimo 
legal para el año 2004, con el decreto número 3770 de 2003 se establece una 
suma de trescientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte (358000) y para el año 
2005 corresponde a trescientos ochenta y un mil quinientos pesos m/cte 
(381.500) mensuales  por medio del Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social.  
Se pudo establecer que aproximadamente el 85% de la población esta por 
debajo de estos niveles en los salarios mínimos mensuales correspondientes a 
los años 2004 y 2005 y el 15% restante de la población esta por encima del 
salario mínimo. 
 
En general se observa que hay un deterioro pronunciado y sostenido en la 
distribución del ingreso en la comunidad de San Fernando, ya que existen 1627 
hombres y 2062 mujeres devengando entre 0 y 400000, menos o igual a un 
salario mínimo legal vigente en el año 2004, representando entre hombres y 
mujeres en un 85%. 
 
Se tiene en Colombia la dinámica de los grupos de trabajadores calificados y 
no calificados.  Para aquellos trabajadores no calificados su remuneración se 
concentra menos al salario mínimo; mientras los trabajadores calificados su 
remuneración obedecen por factores del mercado de trabajo como la demanda 
por mano de obra calificada. 
 
Se analizo teniendo en cuenta las cifras, que las familias del barrio San 
Fernando no tienen los ingresos necesarios para su manutención y mucho 
menos para prepararse, educarse, esto quiere decir que se ubican entre los 
trabajadores no calificados, ya que su remuneración por su desempeño laboral 
esta por de bajo del salario mínimo, por tanto no les alcanza el dinero para 
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educar a sus hijos que son las nuevas generaciones y no tienen para cubrir las 
necesidades mas relevantes en su nivel de vida.   
 
Es necesario un apoyo pertinente por parte de la Administración Distrital con la 
Secretaria de Educación Nacional para que patrocinen programas educativos, 
donde se le proporcione a los niños y jóvenes con incentivos educativos como 
becas, subsidios escolares que sirvan de ayuda para impulsar la preparación y 
calidad educativa, entre otros; por intermedio de entidades públicas como el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad del Magdalena, 
donde se instruya a toda la población vulnerable y así tengan la posibilidad de 
ingresar más fácil al mercado laboral samario. 
 
10.2.2 Coeficiente de gini 
 
El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una curva de 
frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una variable con 
la distribución uniforme.  Esta distribución uniforme está representada por una 
línea diagonal, cuanto mayor es la distancia, o más propiamente, el área 
comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, mayor es la 
desigualdad.8 
 
En Colombia según datos del DANE, para el año 2005 el Coeficiente de Gini 
fue de 0.57%, indicando un alto grado de desigualdad en el ingreso de todos 
los colombianos, donde los ricos se hacen cada vez mas ricos y los pobres 
pasan a la indigencia y al maltrato social.  Esta desigualdad se puede deber a 
la misma estructura que tiene el Gobierno Nacional en las políticas Económicas 
y  Educativas y a la desigualdad económica que tienen las regiones del país. 
 
                                                 
8
  Tomado del Boletín Epidemiológico, Vol. 22 No. 1, marzo 2001 
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En comparación con el coeficiente de gini calculado en el barrio San Fernando, 
que es de: 
 
Gini= G= 0,968198525 
























Fuente: Los autores 
 
Se observa  que se acerca a la perfecta desigualdad del ingreso, donde un 
pequeño grupo  de habitantes ganan la mayoría de los ingresos y todos los 
demás adquieren pocos o no tienen ninguna clase de ingresos económicos 
para cubrir sus necesidades básicas.   Pesa más la inequidad del ingreso en el 
barrio San Fernando con relación al índice de gini a nivel nacional para el año 
2005. 
 
10.2.3   Población económicamente activa 
 
La Población Económicamente Activa  (PEA)  son aquellos individuos que se 
ubican entre los 15 y 64 años de edad que realizaran algún tipo de actividad 
económica, y las personas que están disponibles para trabajar y hacen 




Del total de la población  (PT)  Se pudo establecer que el 58.5%, es decir 2535 
personas están en edades comprendidas entre los 15 y 64 años, que es la 
Población en Edad para Trabajar  (PET)  dentro de esta subpoblación hay 227 
estudiantes, 452 sin ninguna actividad, 697 realizando oficios del hogar, 7 
jubilados, 5 rentistas y 1 invalido, indicando que en el barrio San Fernando la 
fuerza de trabajo es de 1146 habitantes. 
 
Tabla 4.  Distribución de la población en edad para trabajar 
EDAD ESTUDIANDO SIN ACTI HOGAR JUBILADO RENTISTA INVALIDO TRABAJANDO BUSCANDO
15-19 193 111 50 29 21
20-24 21 122 109 133 27
25-29 8 52 125 180 17
30-34 2 34 123 1 192 32
35-39 1 35 77 2 151 15
40-44 27 60 108 9
45-49 17 49 83 6
50-54 14 30 1 1 61 5
55-59 1 21 38 2 1 47 4
60-64 1 19 36 4 1 25 1
TOTAL 227 452 697 7 5 1 1009 137
Fuente: Los autores  
 
PEA = 2535 - (227+452+697+7+5+1)  
PEA = 2535 -  1389 
PEA = 1146 
 
Para medir el tamaño relativo de la fuerza de trabajo se determino la Tasa 
Bruta de Participación  (TBP), la Tasa Global de Participación  (TGP) y la Tasa 
de Desempleo  (TD) 
 
             PEA                                                                  
TBP = ---------- X 100                                                    







              1146                                                               
TBP = ---------- X 100                                                   
              4333                                                              
 
TBP = 26%                                                            
 
Esta tasa muestra que porcentaje de la población esta en capacidad y 
disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas en el barrio San 
Fernando, significa que de cada 100 personas incluidas en la Población Total, 
26 pertenecen a la Población Económicamente Activa. 
 
              PEA 
TGP = ---------- X 100 
              PET 
 
             1146 
TGP = ---------- X 100 
             2535 
 
TGP = 45% 
 
En la Tasa Global de Participación se compara la PEA y PET, significando que 
de cada 100 personas en Edad para Trabajar, 45 pertenecen a la Población 
Económicamente Activa. 
 
             D 
TD = --------- X 100 
           PEA 
 
          499 
TD = -------- X 100 
         1146 
 
TD = 43% 
 
La Tasa de Desempleo muestra la proporción de la fuerza de trabajo que se 
encuentra desocupada en el barrio San Fernando, indicando que de cada 100 
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personas en la Población Económicamente Activa, 43 se encuentran 
desocupados.  Esta tasa es relativamente alta en comparación con la tasa de 
desempleo nacional para el año 2005, que fue de 12.5% según datos del 
DANE. 
 
10.2.4    Actividades del último mes en el barrio San Fernando 
 
Tabla 5: Actividades en el último mes en el barrio San Fernando 
ACTIVIDAD MASCULINO % FEMENINO % TOTAL %
Sin actividad 607 28,77 531 23,89 1138 26,26
Trabajando 745 35,31 297 13,36 1042 24,05
Buscando trabajo 86 4,08 53 2,38 139 3,21
Estudiando 650 30,81 597 26,86 1247 28,78
Oficios del hogar 9 0,43 728 32,75 737 17,01
Rentista 3 0,14 7 0,31 10 0,23
Jubilado 10 0,47 8 0,36 18 0,42
Inválido 0,00 2 0,09 2 0,05
TOTAL 2110 100 2223 100 4333 100
 


























































































Fuente: Los autores 
 
Observando los diferentes tipos de actividades de la población del barrio San 
Fernando, se puede notar que la mayor participación recae sobre la población 
femenina con los oficios del hogar con el 32.75% y en los hombres trabajando 
con el 35.31% como obreros en construcciones o edificaciones, carpinteros, 
orfebres, artesanos, taxistas, conductores, vendedores ambulantes.  Seguido 
por las personas que se encuentran estudiando con un 30.81% masculino y 
26.86% femenino, preparándose en la básica primaria, secundaria, técnicos y 
superior.  También hay en la población actividades improductivas, son aquellas 
personas quienes tienen edad de trabajar pero no necesitan hacerlo, no 
pueden o no están interesados en tener una ocupación remunerada. En este 
grupo se encuentran con un 48%: discapacitados, amas de casa, jubilados, 
rentitas y quienes no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar,  
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Foto 4. Hombres trabajando en el barrio San Fernando 
 
Fuente: Los autores 
 
10.3 CONDICIONES EDUCATIVAS 
 
La educación es un factor de crecimiento económico, generadora de 
concientización para un mejoramiento constante de la sociedad, donde se  
refleja en la construcción y producción de conocimiento, ciencia y tecnología.  
Se fundamenta en Colombia por medio de la Ley  General de Educación 115 
de 1994, donde dice que es un derecho que tiene toda persona, en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y es de carácter publico y 
privado. 
  
En el país y en especial el departamento del Magdalena, la educación refleja 
atraso, abandono, observando el perfil del sector educativo departamento del 
magdalena Distrito de Santa Marta y Municipio Certificado de Ciénaga en el 
año 2004, se puede notar que Santa Marta representa un tercio de la población 
del Magdalena, departamento con casi el 70% de población urbana, de la cual 
el 55% está concentrado en el Distrito y el Municipio Certificado.  La población 
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objetivo del Sistema Educativo supera los 540.000 niños y jóvenes de 5 a 23 
años de edad, con un 72% de ellos entre 5 a 17 años.   
 
En esta parte del trabajo se analizan las variables educativas teniendo en 
cuenta los indicadores que muestran la actual situación en las que se 
encuentran las personas del barrio San Fernando, con relación a su nivel de 
escolaridad, asistencia escolar, grado de alfabetismo y analfabetismo. 
 
10.3.1    Nivel educativo 
 
En una población el nivel educativo esta determinado por el grado de 
preparación o de escolaridad  en que se encuentre o alcancen las personas, 
donde se considera al hacer un análisis que unas personas están mas 
preparadas que otras. 
 
Las actividades educativas del barrio San Fernando, principalmente son 
responsabilidad de los padres de familia, que de una u otra forma influyen en la 
capacitación, comportamiento y socialización del niño.  Dado que la educación 
es una necesidad imprescindible en la vida social del individuo, el deseo de 
superación de la población y en especial de las nuevas generaciones, solo 
puede lograrse con el apoyo de la administración distrital, Universidad del 
Magdalena y el SENA. 
 
Situados en este análisis en el barrio San Fernando cuenta actualmente con 
dos colegios uno es de carácter oficial que funciona en jornada diurna, el cual 
tiene grados en básica primaria y secundaria en forma mixta. Mientras la otra 





Foto 5. Colegio distrital San Fernando  
 
Fuente: Los autores 
 
El colegio distrital San Fernando sede Nº 1 (carácter publico), cuenta con 17 
aulas de clases donde el cupo para cada grado es de 30 a 40 estudiantes por 
grados las cuales están dotadas para su funcionamiento, tiene una sala de 
informática, una biblioteca.  El número de docentes es de 17  para  un número 
de 956 estudiantes en la jornada diurna, su directora es Albanis de Martínez y 
su coordinadora es Amarilis Varela Fernández. Este posee un patio que 
atiende las necesidades recreativas y formativas acorde a cada nivel de área, 
laboratorio con recursos educativos con televisor, VHS y equipo de sonido; tres 
baños bien dotados y en buenas condiciones de salubridad, una cafetería y una 
parte administrativa que estaba conformada por las rectoría, coordinación 
académica, secretaria, archivo y una pequeña sala de profesores. 
 
EL Colegio Pedagógico Mis Primeros Pasos  (carácter privado), cuenta con 6 
aulas, una población de 80 estudiantes, en jornada de la mañana, tiene 5 
profesores, su directora es Mileth Rumaña. 
 
La educación de los docentes y la infraestructura, constituyen un potencial que 
se materializara solo si la remuneración del desempeño se ve reflejado dentro 
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del rendimiento académico, nivel académico y asistencia escolar. Hay que 
tener en cuenta que la educación y el desempeño socioeconómico van de la 
mano, ya que estas generan factores fundamentales dentro de la vida social de 
los individuos. 
   
Los niveles de años de escolaridad o de años cursados pueden revelar en las 
personas el avance educativo y el adelanto al momento de determinar el 
aprendizaje y el nivel de instrucción en el cual se encuentre el individuo dentro 
de una sociedad. 
 
Tabla 6. Nivel educativo de los habitantes del barrio San Fernando según sexo 
NIVEL EDUCATIVO MASCULINO % FEMENINO % TOTAL %
Ninguno 553 26,21 517 23,26 1070 24,69
Primaria 877 41,56 902 40,58 1779 41,06
Secundaria 655 31,04 777 34,95 1432 33,05
Tecnica 7 0,33 14 0,63 21 0,48
Superior 18 0,85 13 0,58 31 0,72
TOTAL 2110 100 2223 100 4333 100  
Fuente: Los autores 
 
Según los datos anteriores se observa que la mayor parte de la población 
termino la básica primaria, con un total de 1779 personas equivalente a un 
41.06%, eso quiere decir que esta parte de la población leen y escriben, de 
igual manera hay 1070 habitantes que no tienen ningún tipo de preparación, es 
decir no han asistido a un centro educativo por que su capacidad adquisitiva no 
les permitió, en la secundaria 1432 terminaron.  Se evidencia la escasez de la 
preparación en la Educación Técnica, y Superior representado con 0.72% del 
total de la población; esto quiere decir que no hay un potencial que se instruya 
para prestar servicios requeridos o demandados por los cargos públicos y 
privados que generen una excelente remuneración económica, ocasionando 
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una perdida en la rentabilidad de la educación en la comunidad del barrio San 
Fernando. 
 
Tabla 7. Distribución del nivel educativo de los habitantes del barrio San 
Fernando según edad y sexo 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
0-5 386 324 16 13 739 17,06
6-11 50 48 247 224 11 22 602 13,89
12-17 9 12 117 68 138 169 3 1 517 11,93
18-23 15 5 58 70 146 195 1 5 4 5 504 11,63
24-29 8 10 90 79 120 138 2 2 6 5 460 10,62
30-35 9 12 73 95 115 130 4 4 1 443 10,22
36-41 8 11 70 83 72 62 1 2 2 2 313 7,22
42-47 8 13 64 71 25 30 211 4,87
48-53 9 16 48 54 10 19 1 157 3,62
54-59 12 15 34 49 11 5 126 2,91
60-65 11 16 24 45 3 2 1 102 2,35
66-71 15 12 16 28 3 74 1,71
72-77 7 12 12 13 1 1 46 1,06
78-83 2 4 7 7 1 21 0,48
84-89 3 5 1 3 1 13 0,30
90-95 1 2 2 5 0,12
Total 553 517 877 902 655 777 7 14 18 13 4333 100
SUPERIOR
EDAD TOTAL %
NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA
 
Fuente: Los autores 
 
La tabla 7 indica la distribución del nivel educativo de la población por edad y 
sexo, se evidencia una mayor cantidad en las personas que no tienen ningún 
tipo de educación, entre los 0 y 5 años equivalente a 324 mujeres y 386 
hombres, debido a esta problemática se recomienda a las Entidades Distritales, 
entre estos la Secretaria de Educación, apoyar la  realización de programas 
donde se logren métodos que faciliten y promuevan la participación educativa 
de las nuevas generaciones en esta comunidad.  Para la básica primaria, tiene 
una mayor concentración en el rango de edades desde 6 a 11 años, con 224 
mujeres y 247 hombres; en la secundaria desde los 18 a los 23 años con 195 
mujeres y 146 hombres; en la educación técnica tiene mayor participación en la 
población desde los 18 a 23 años, equivalente a 5 mujer y 1 hombres y por 
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ultimo en la educación superior desde los 24 a los 29 años con 5 mujeres y 6 
hombres.  
 
10.3.2     Asistencia escolar 
 
En las siguientes tablas se recoge la información analizada debidamente 
calculada sobre la asistencia escolar de los niños, jóvenes y adultos.  En la 
tabla 8 se muestra la distribución de la población por grupos de edades según 
su situación de asistencia e inasistencia escolar, junto con el análisis de los 
datos arrojados. 
 
Tabla 8. Población por edad que asiste y no asiste a un centro educativo. 
EDAD ASISTE % NO ASISTE %
0-5 270 20,85 469 15,44
6-11 541 41,78 61 2,01
12-17 394 30,42 123 4,05
18-23 68 5,25 436 14,35
24-29 13 1,00 447 14,71
30-35 7 0,54 436 14,35
36-41 1 0,08 312 10,27
42-47 0,00 211 6,95
48-53 0,00 157 5,17
54-59 1 0,08 125 4,11
60-65 0,00 102 3,36
66-71 0,00 74 2,44
72-77 0,00 46 1,51
78-83 0 21 0,69
84-89 0 13 0,43
90-95 0 5 0,16
Total 1295 100 3038 100  
Fuente: Los autores 
 
Se observa la asistencia escolar y se analiza que en la edad de 0 a 5 años, 
asisten 270 niños de 1295 habitantes, con una proporción del 20.85%; en los 
niños de los 6 a los 11 años solo asisten 541 de 1295, representado en un 
41.78%; mientras en los adolescentes y jóvenes comprendidos en los rangos 
de edades desde los 12 a los 23, únicamente asisten el 35.67%; queriendo 
decir que entre los 1295 habitantes que asisten a un centro educativo la mayor 
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concentración de la asistencia escolar se refleja en los niños y adolescentes, 
representado en un 98.3% del total de la población que asiste a un institución 
educativa.  Esto traería consigo un efecto positivo para la organización de vida 
actual y la supervivencia futura, ya que se tiene en cuenta que la inasistencia 
escolar no solo priva al niño y al joven de la experiencia de aprendizaje y 
socialización, sino que lo enfrenta con la inactividad que puede tomar forma de 
vagancias, delincuencias, encierros, como también forzarlos a 
responsabilidades laborales precoces.  
 
Figura 7. Distribución de la población que asiste y no asiste a un centro 





















Fuente: Los autores 
 
El figura 7, muestra la asistencia e inasistencia escolar de la población del 
barrio San Fernando, se observa que 1295 habitantes asisten a centros 
educativos, como Hogares infantiles, Guarderías Oficiales, Guarderías no 
Oficiales, Escuelas Publicas, Escuelas Privadas, Servicio Nacional de 
Aprendizaje  (SENA), Instituto Técnico Oficial, Instituto Técnico no Oficial y 
Universidad; mientras 3038 individuos no asisten a ningún centro educativo, 
representado en un 70%.  Los habitantes del barrio San Fernando que no 
asisten a un centro educativo, desconocen totalmente la educación y la 
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capacitación, que son instrumentos indispensables del desarrollo económico 
dentro de una sociedad.   De nada sirve la creatividad humana si no se 
estimula y se busca ocupación al talento humano y a las habilidades 
individuales que se deben emplear a través de la manera de cómo los hombres 
puedan educarse y capacitarse para ingresar al sistema económico, que 
depende de individuos bien preparados. 
 
10.3.   Alfabetismo 
 
Se debe tener en cuenta las personas que son denominadas alfabetos, son 
aquellas que durante el tiempo se han preparado y hoy saben leer, escribir; es 
decir saben manejar las cuatro operaciones básicas, las cuales consisten en 
sumar, restar, multiplicar y dividir. 
 
Mientras hablar de analfabetos es lo contrario pues son aquellas personas que 
no han tenido la oportunidad de conocer el significado de las letras y durante el 
tiempo a un no han aprendido a leer y escribir, solamente escriben su nombre o 
algunos números. 
 
El barrio San Fernando presenta un índice de analfabetismo alto, se tiene una 
población total de 4333 habitantes, el 11.49% se encuentra en edad no escolar  
(menores de dos (2) años), el 63.81% del total de la población es alfabeto y 








Tabla 9.  Condiciones educativas según el sexo en el barrio San Fernando 
GRADO DE ESCOLARIDAD HOMBRE MUJER TOTAL %
Analfabetas 553 517 1070 24,69
Alfabetas 1557 1208 2765 63,81
Edad no escolar 276 222 498 11,49
TOTAL 2110 2223 4333 100  
Fuente: Los autores 
 














Analfabetas Alfabetas Edad no escolar
 
Fuente: Los autores 
 
La tabla 9 arroja resultados, donde el sexo masculino pesa más en el 
alfabetismo con 1557 hombres, que en las mujeres con 1208.  Se nota el alto 
porcentaje de analfabetos con un 24.69%, distribuidos en 553 hombres y 517 
mujeres.  Comparándola con la tasa nacional de analfabetismo según el DANE 
para el año 2004, fue de 7.6% y para el 2005 de 8%, esto quiere decir que 
predomina en esta comunidad un nivel alto de analfabetos, entre los cuales 
están los obreros, los campesinos desplazados por la violencia, amas de 
casas, ancianos y jóvenes que desertaron del sistema educativo, ocasionando 




Según el DNP 2001, afirma que la rentabilidad por nivel educativo permite 
observar cual seria el diferencial de los ingresos que se obtendría al pasar de 
un nivel a otro de educación, tomando siempre como referencia la población sin 
educación y el impacto de la experiencia y la calificación de los ingresos en los 
trabajadores.  Esto quiere decir que la rentabilidad de la educación esta hasta 
el nivel secundario incompleto, ya que la rentabilidad de la educación 
permanece en similares niveles y aumentan en aquellas personas que poseen 
preparación básica, técnica y universitaria, ocasionando tener ingresos por 
encima de los no educados 
 
10.4   INVENTARIO DE NECESIDADES ECONÓMICAS Y EDUCATIVAS DE 
LAS FAMILIAS 
 
Las necesidades humanas son atributos esenciales que se relacionan con la 
evolución y el progreso de las personas, cuando se habla de necesidades, 
hace referencia a como el hombre busca satisfacer su propio bienestar, que 
son la alimentación, el abrigo y la vivienda, se pueden dar a través de acciones 
existenciales y axiológicas.  Estas se catalogan en el ser, tener, hacer y estar. 
Igualmente existen necesidades de subsistencias como protección, afecto, 
entendimiento, educarse, participar, ocio, recreación, identidad y libertad.  
  
Tomando como referencia las estimaciones que el DANE utiliza para los 
cálculos de las NBI y la misión social del DNP para saber las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, en donde tiene en cuenta variables como calidad de la 
vivienda, acceso a una vivienda propia y materiales de construcción de la 
misma, Hacinamiento, Disponibilidad de agua potable, Acceso a servicios 
sanitarios, Asistencia escolar de los menores de edad y Capacidad económica.  
Todo con un fin de saber hasta donde llega el Índice de Desarrollo Humano, ya 
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que este refleja el impacto que ha tenido la actividad productiva y social sobre 
el nivel de desarrollo de una ciudad, departamento, región o país.9 
 
Analizando las necesidades del barrio San Fernando y haciendo referencia en 
lo planteado por el DANE en sus informes sobre los Indicadores Sociales en el 
año 2004, se llega a la conclusión que dentro de la comunidad se tiene índices 
que muestran una alta situación de pobreza, ya que es reflejado en el análisis 
realizado, en las siguientes necesidades:    
 
10.4.1   Necesidades económicas  
 
 
                                                                
  
                                                                         Vestuario 
                                                                    




 Dentro de la población analizada se encontró con respecto al 
Empleo solo un  26.26% del total de los habitantes en el barrio San 
Fernando se están desempleados y sin actividad económica para 
desempeñar un oficio y un 24.05% que esta trabajando en 
actividades como el comercio independiente, otros de obreros, 
costuras artesanas, servicio domestico. También existe otro 
porcentaje con respecto a las personas en búsqueda de trabajo y 
hacen una proporción de 3,25% de la población. 
 
                                                 










 Analizamos  dentro de los ingresos económicos de los habitantes del 
barrio san Fernando  son bajos y muchas veces no alcanzan a cubrir 
la canasta familiar para subsanar otros tipos de necesidades como 
vivienda, arrendamiento y vestuario, para alcanzar un nivel de vida 
deseado y no tienen  una alimentación adecuada. 
 
Se puede afirmar que la situación actual analizada en el barrio san Fernando y 
en la población con respecto a sus necesidades económicas se encuentran en  
pobreza estructural debido a los altos porcentajes  ya que los ingresos son 
bajos y existe una alta proporción de personas desempleadas ocasionando 
ocio, poca preparación creando cortas aspiraciones, esto hace que muchos de 
los jóvenes y adultos se vinculen  actividades deleitivas y violentas que hacen 
ganar dinero fácil y crear desordenes de tipo social. 
 
En conjunto los resultados sugieren que en la comunidad de San Fernando 
existen bajos niveles en las oportunidades de vidas, en variables económicas 
que apuntan hacia las oportunidades de una sociedad, las cuales son  
centradas y la probabilidad de superarse socioeconómicamente son muy bajas, 
debido a las pocas oportunidades que tienen estos habitantes. 
 
10.4.2     Necesidades educativas 
 
Existe una relación entre educación y desempeño socioeconómico, son 
factores fundamentales en la movilidad social, estos tienen un rendimiento y 
una estrecha relación entre lo académico y la educación de los padres, que es 
una fuente que suma como se puede preparar a los hijos.  Ya que la educación 
de los padres generara oportunidades y efectos que atribuyan a una mayor 
movilidad social para los hijos.10 
                                                 
10 Movilidad social es la capacidad que presentan los individuos de superar su nivel educativo y 






 Se observo que en el barrio San Fernando hay un alto grado de 
analfabetismo correspondiente al 26.69% del total poblacional, con 
relación a las necesidades educativas se encuentra que el 70% de la 
población no asiste a un centro educativo,  esto quiere decir que se 
necesitan programas donde se subsidie o incentive a  los jóvenes  a 
ingresar a un plantel. 
 
 Se hace necesario plantear alternativas para subsanar la deserción 
escolar que esta presentando el barrio, debido a los pocos ingresos 
económicos que obtienen los individuos con la economía informal.  
 
 Se debe poner en marcha la sensibilización para que la comunidad y el 
distrito, tome sentido de pertenencia a todas estas fallas que conducen a 
una mediocridad académica, ya que se traduce luego en ineficiencia, 
improvisación e irresponsabilidad. Que traen desventajas desde las 
perspectivas  del factor humano en la producción de bienes y servicios, 
llevando como consecuencias a la no vinculación a las empresas. 
 
Se debe tener en cuenta que los padres mejor educados tienen mayores 
recursos económicos, por lo tanto pueden comprar una educación de mejor 
Subsidios a la educación primaria, 
secundaria y superior 
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calidad  para sus hijos, donde intervienen más tiempo en la educación de sus 
hijos y son mas capaces de asumir el costo de la educación; esto quiere decir 
que padres con altos niveles de escolaridad son capaces de asumir el reto 






























11.    LIMITACIONES 
 
La principal limitación para la realización de esta investigación radica en la 
escasez de información disponible en la ciudad, en las instituciones publicas 
como el DANE, ya que no tiene actualizada hasta el momento la base de datos 
donde se registran las estadísticas sobre la tasa de alfabetización y 
analfabetismo a nivel nacional, regional, local y en los diferentes barrios 
localizados en Santa Marta, aplicados a la comunidad.  
 
La poca colaboración de las entidades públicas, como la Alcaldía Distrital, 































12.    CONCLUSIONES 
 
En Colombia y en especial en la Costa Caribe, el constante cambio exige una 
transformación en la Educación, en la Cultura, la productividad económica, en 
la participación ciudadana, de tal manera que se busque un despliegue 
plenamente en los valores humanos para que así se acorten las distancias con 
los avances modernos del conocimiento y se incorpore a la población en un 
desarrollo humano integral, regional y educativo.  Frente a tales desafíos la 
educación juega un papel importante en la formación del talento humano para 
enfrentar no solo los retos del desarrollo científico, técnico y tecnológico, sino 
para hacer del conocimiento, del bienestar integral de la comunidad y la cultura 
los ejes del desarrollo nacional, regional y local. 
 
Dentro de las evaluaciones realizadas en este análisis, se tomo como 
referencia los ejercicios prácticos de la manera como se obtuvo la información 
y el procesamiento de las variables especificas como la Educación e Ingresos, 
las cuales afectan dentro del mejoramiento de vida, escogidas para esta 
investigación y fueron desarrolladas teniendo en cuenta el orden y el contenido 
señalado, donde la principal iniciativa fue estudiar la economía local, ya que es 
de gran importancia por que permite conocer hasta que punto los seres 
humanos se apropian de su entorno y establecen relaciones sociales dentro de 
su forma de vida económica, educativa y cultural, teniendo en cuenta la 
producción, la circulación y el consumo de bienes tangibles e intangibles. 
 
Los resultados arrojados por el análisis hecho a la comunidad, utilizando los  
ítems educación e ingresos, en el periodo 2004 al 2005 son los siguientes:  
 
El trabajo nos permitió estudiar algunas variables socioeconómicas de la 
comunidad del barrio San Fernando, perteneciente a la comuna tres de la 
cuidad de santa marta donde se identifico las condiciones  de algunas variables 
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como el nivel sociodemográfico, la distribución de los ingresos y el nivel 




 El  barrio San Fernando es una localidad que  esta ubicado en la  
comuna tres  de la cuidad de Santa Marta y que la mayoría de sus 
habitantes están ubicados en los cerros.  
 
 Dentro de la  población total que es de 4333 habitantes,  se encontró 
que  tiene una mayor concentración en las personas jóvenes (desde los 
0 a los 40 años) con el 80%, seguido por los adultos con un 20%, 
indicando que la población esta catalogada en la escala biológica como  
“joven”.  Con relación al sexo femenino predomina  mas con un 51.3%, 
mientras que el masculino con el 48.7%, es decir que en el Barrio San 
Fernando hay mas mujeres que hombres. 
 
 Otro fenómeno que se encuentra en esta estructura, es que hay 901 
hombre y 1030 mujeres en edades centrales entre 18 y 47 años, donde 
se encuentra un mercado faltante de 129 hombres; esto quiere decir que 
los trabajos pesados lo realizan mas las mujeres que los hombres, las 
razones que podría explicar este fenómeno a manera de conclusión, se 
puede decir que hay una mortalidad selectiva de hombres jóvenes por 
circunstancias dadas en los patrones de migración por sexo, en donde 
las mujeres y hombres se desplazan con sus hijos, hijas y ancianos en 







 El nivel económico de los habitantes del Barrio San Fernando es bajo, 
debido a los factores como el bajo nivel educativo que le impide a la 
población ingresar al mercado laboral y por ende percibir un salario 
mensual remunerado por de bajo de lo que actualmente lo estipula la 
ley,  la falta  de oportunidades de empleo y la alta participación de las 
personas que no tienen oficio con un 26.6% del total de la población, 
hacen que las personas no alcancen a suplir sus necesidades. 
 
 Se analizo que el 75% de los individuos reciben ingresos inferiores a 
200000, queriendo decir que poseen pocos ingresos económicos, esto 
hace que en  muchos hogares  predomine la pobreza y la miseria, ya 
que no tienen para satisfacer necesidades básicas como comer, 
haciendo que disminuya su canasta familiar, tampoco tiene ingresos 
para vestir, transportarse y se encuentran refugiados en viviendas en 
obras negras, sabiendo que la vivienda es parte fundamental y 
constituye una de las necesidades primarias del hombre, junto a la salud 
y recreación. 
 
 La mayoría de los habitantes son orfebres representado en un 24.05% y 
algunas mujeres que a la vez son cabezas de hogar con un 17%, es 
decir, tienen que buscar el dinero para subsistir. Las artesanas o 
costureras han aprendido este arte de manera empírica, como 
consecuencia a la inasistencia de programas de estudios de alto nivel 
académico y científico, por descuidos tanto en la educación fundamental 
como en la capacitación vocacional.  Ha conducido a una enorme sector 
de la población a ser incapaz de desempeñarse en un oficio, donde le 
genere un mínimo de especialización y obligándolos por tanto a 
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ocuparse en actividades de muy bajo nivel de productividad con pocos 
ingresos.  También  existen quienes trabajan en la economía informal, 
vinculándose al sector comercial de una manera inadecuada, 




 Se observo que la  población presenta un  alto índice de analfabetismo 
con un 24.69%, del total 4333 habitantes, 1070 son analfabetas, 2765 
alfabetos y 498 en edad no escolar.  También hay que tener en cuenta 
que la mayor proporción de la población analfabeta se encuentra en la 
de edad adulta. 
 
 De igual forma se observó que en la comunidad del barrio San Fernando  
algunas personas en especial jóvenes y niños no asisten a la escuela.  
Mientras en los adultos hay un gran mayor numero de analfabetas, ya 
que nunca fueron a la escuela y tampoco tuvieron la oportunidad de 
prepararse.  
 
 Se observo que la población que no asiste a un plantel educativo son  
3038 en total, conforma el 70.11%, entre estos se tienen niños y jóvenes 
en edad escolar de (mayores de 2 años), que por razones ajenas a su 
voluntad han desertado de la escuela, colegio o universidad.  
Ocasionando una influencia negativa sobre el nivel académico, creando 
un analfabetismo absoluto considerado como un factor acelerador que 
impide el crecimiento educativo y por ende una mejor calidad de vida.   
La deserción escolar en el barrio San Fernando causa directamente una 




 Dentro de la comunidad del barrio San Fernando hay restricciones en el 
acceso a una buena educación.  Esto hace que la población no presente 
alta movilidad social, mientras no se generalice el acceso a la educación 
completa y de muy buena calidad, las oportunidades de ascenso social 
de los mas pobres, estarán bastantes reducidas en la búsqueda de 




























13.    RECOMENDACIONES 
 
Los autores recomiendan de acuerdo con los resultados obtenidos en el 
estudio de la Educación e Ingresos como determinantes en el mejoramiento de 
vida de las nuevas generaciones del barrio San Fernando, lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta que las localidades en la ciudad son espacios de 
producción y reproducción material en los procesos de formación del mercado 
y expansión del capital, ya que los pobladores en el proceso de satisfacer sus 
necesidades mediante la producción e intercambio de bienes y servicios, 
realizan diversas actividades económicas, que hoy se conocen como 
actividades primarias, secundarias y terciarias; donde las primarias 
corresponden a las actividades agrícolas y mineras; las secundarias, se 
refieren a las industrias y las terciarias se divide en comercio y servicios.  
Mirando la realidad del barrio San Fernando desde el punto de vista 
económico, social y educativo, se debe elaborar estrategias o alternativas que 
ayuden a cambiar la vista en los procesos locales, para que así haya una 
organización social dentro de las relaciones de sus pobladores con el medio 
local, regional y nacional. 
 
Dentro de la comunidad  se debe realizar campañas de socialización y 
prevención natal con el apoyo de Profamilia, donde se expongan problemáticas 
actuales que están sucediendo en la comunidad. Con  el desarrollo de talleres 
y programas donde se den estrategias de planificación familiar y natal, para 
que así los hogares existentes en la comunidad mejoren su condición 
sociodemográfica, teniendo en cuenta la encuesta realizada por el DANE en el 
año 2005, las familias pobres son las que más hijos tienen, con poca capacidad 




Se deben identificar las diversas actividades económicas que se realizan en la 
localidad y agruparlas por subsectores para así legalizarlas con la entidad 
encargada, conocida en la ciudad como la Cámara de Comercio, luego crear 
cooperativas, donde se agremien las actividades que mayor peso tienen dentro 
de las actividades que involucran la economía de esta comunidad, después 
hacer un estudio de las utilidades o rentabilidad que generen los diversos 
procesos de cada actividad, entre estos como se produce, como se distribuye y 
que ganancia genera. 
 
También se deben realizar programas de alfabetización para así combatir con 
el problema de analfabetismo. Con esto se busca dinamizar el desarrollo local 
de esta comunidad e incentivar a las nuevas generaciones para que tomen 
sentido de pertenencia con su futuro, el futuro de sus hijos y nietos.   
 
Buscar apoyo en empresas privadas y públicas, como FENOCO, CARBOCOL, 
Universidad del Magdalena, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa 
Marta, entre otros; para que incentiven la capacitación e instrucción de las 
personas analfabetas en actividades de fácil manejo y así generen cambios 
positivos y productivos dentro de los sectores que jalonan la economía.   
 
Diseñar un proyecto guiado por el Bienestar Familiar, para que se le de 
solución a la problemática que presentan niños y jóvenes comprendidos en 
edades de 7 a 15 años, que comparten el tiempo entre la escuela y el trabajo, 
ocasionando el abandono de los estudios, provocando una alta deserción 
escolar. 
 
A los dirigentes del barrio y a toda la comunidad exigir a la Gobernación del 
Magdalena y Alcaldía Distrital mayor presencia para resolver los problemas 




A la Junta De Acción Comunal del barrio San Fernando se preocupe por 
motivar a todos estudiantes universitarios para que realicen estudios de 
carácter social, políticos, ambientales y económicos, enfatizados en la 
soluciones de empleo, educación, salud y vivienda. 
 
A toda la población, busquen apoyo en la Secretaria de Educación Distrital, 
Universidad del Magdalena y el SENA, en vía de organizar programas 
educativos con cursos a corto plazo dictados por docentes del SENA en el 
Colegio Distrital San Fernando, con el fin de capacitar a toda la población 
vulnerable del barrio, para que tengan la posibilidad de ingresar mas rápido al 
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